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ثُبت أن المراقبة الجبائية التي تقوم بها اإلدارة الضريبية هي من أهم الوسائل لمكافحة التصرفات السلبية 
هائل في األوعية الضريبية ، و للوقوف على الوعاء الصادرة عن المكلفين بالضريبة و التي ينجم عنها تخفيض 
الضريبي الحقيقي لهؤالء المكلفين تستخدم اإلدارة الضريبية المراقبة الجبائية، مع العمل على توفير كل الوسائل 
المادية والكفاءات البشرية في المجال المحاسبي و القانوني، والتي تملك مهارات عالية تمكنها من اكتشاف 
ء من جانب المكلفين بالضريبة في الوقت المناسب وبالسرعة المطلوبة، مع تطبيق اإلجراءات الالزمة األخطا
والعقوبات الردعية التي تجعل المخالفة من قبل المكلف مكلفة له مما يدفعه لاللتزام الضريبي وتحري الدقة عند 
 .اإلدالء بأي تصريحات جبائية
 ئية، اإلخضاع الضريبي، الوعاء الضريبي ، المكلف بالضريبية.: المراقبة الجبا الكلمات المفتاحية
 
Abstract: 
                 It has proved that a fiscal control which is carried out by the tax 
administration is the most important means to fight the negative behavior of  the tax 
payers. These negative behaviors have a bad impact and reduce dramatically tax 
bases. In order to fight against these behaviors, the tax administration uses the fiscal 
control and works on providing means and competencies in low and accounting 
which acquire high level of skills. Through these means, it could quickly and in the 
required deadlines unveil errors and manipulations that have been made by 
taxpayers. They apply in accordance with regulations, required procedures and 
penalties on taxpayers. These later affect the behavior of taxpayer so he will be more 
interested and committed in announcing his tax statement accurately and truthfully . 
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 :  المقدمة 
يحقققققققققق لقققققققققادارة الضقققققققققريبية خقققققققققالل المراقبقققققققققة الجبائيقققققققققة أن تصقققققققققح  تصقققققققققريحات              
المكلفقققققين لكقققققن عليهقققققا قبقققققل نلقققققك  و تحقققققت طائلقققققة بطقققققالن  جقققققراءات اإلخضقققققاع الضقققققريبي أن 
ققققرر القيققققام بققققه علققققى أن تُبققققين لققققه بكققققل وضققققو  ،  ترسققققل  لققققى المكلققققف بالضققققريبة التصققققحي  الم
ققققويم األسققققباب التققققي دعققققت  ققققة بالنسققققبة لكققققل  عققققادة ت ققققانون الضققققرائب المطاب  لققققى نلققققك ومققققواد 
قققققوم فقققققي نفقققققي  لقققققنلك، و كقققققنا أسقققققي اإلخضقققققاع الضقققققريبي وحسقققققاب الضقققققرائب المترتبقققققة كمقققققا ت
ققققت ، بققققدعوة المكلققققف بالضققققريبة المعنققققي  لققققى اإلعققققالن ققققديم مالح اتققققه  1الو عققققن موافقتققققه أو ت
 ي.( يوما ، و يعد عدم الرد في هنا األجل بمثابة قبول ضمن03في أجل ثالثين )
وتجققققققققدر اإلشققققققققارة  لققققققققى أنققققققققه بعققققققققد القيققققققققام بعمليققققققققة المراقبققققققققة الجبائيققققققققة وتحديققققققققد أسققققققققي       
اإلخضققققاع الناتجققققة عقققققن  عققققادة التقققققويم للمكلققققف باسققققتخدام العديققققد مققققن الطقققققرق ، ترسققققل لهققققنا 
األخيققققر فققققي شققققكل  شققققعار فققققي رسققققالة مققققو عليهققققا مققققع  شققققعار باالسققققتالم أو يسققققلم لققققه مققققع 
قققققققويم األول حسقققققققب رد  شقققققققعار باالسقققققققتالم ، علقققققققى أن يقققققققتم  تثبيقققققققت أو  عقققققققادة الن قققققققر فقققققققي الت
عققققداد  المكلققققف و اقتنققققاع اإلدارة الضققققريبية بققققه، ليققققتم تثبيققققت أسققققي اإلخضققققاع بشققققكل نهققققائي وا 
 جدول التسوية مع  بالغ المكلف بحقه في االعتراض.
 تحسقين فقي تسقاهم ومراحقل مقن أنشقطة تشقمله و بمقا الجبائيقة و عليقه فالمراقبقة     
الجبقائي مقن خققالل  التصقري  جققودة تحسقين علقى يققنعكي مقا وناك الضقريبي االلتقزام
 هققي مقن بققين أهققم وأهميتهققا كمققا أن أهققدافها التصقري  الفعلققي باألوعيققة الضققريبة الحقيقيققة 
 والتهقرب الغق   قاهرتي مواجهقة فقي خاّصقة فعالقة أداة منهقا تجعقل التقي العوامقل
قب دور ومقا يمثلقه الضقريبي،  المراجعقة عمليقة فقي و أساسقي  مهقم كعنصقر الجبقائي المرا
 .الفعالة الجبائية
اإلشققققققكالية الرئيسققققققية للمشققققققرع الجبققققققائي باألسققققققاي فققققققي تكمققققققن اإلشكككككككالية ال :ي ككككككية :  -*1
كيفيققققققة تحديققققققد طققققققرق اإلخضققققققاع الضققققققريبي أثنققققققاء تطبيققققققق المراقبققققققة الجبائيققققققة فققققققي  ققققققل ن ققققققام 
الشقققققركات متعققققققددة ضقققققريبي تصقققققريحي مققققققن جهققققققة و تحققققققديات التجققققققارة اإللكترونيققققققة و أنشقققققطة 
   الجنسيات من جهة أخرى.
بغققققرض معالجققققة اإلشققققكالية المقترحققققة و تحقيققققق أهققققدافها، نضققققع تحديككككد  اككككا  المقككككا :  -*2
  طارا يحدد دراستنا التي تتمثل في الحدود التالية: 
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قققققققال علققققققى اإلصقققققققالحات الجبائيقققققققة المعتمققققققدة حتققققققى سقققققققنة  - و  5302التركيقققققققز فققققققي هققققققنا الم
الضقققققريبي ، و بالتقققققالي االعتمققققاد علققققى الن ققققام الضقققققريبي الحققققدي   المتعلقققققة بطقققققرق اإلخضققققاع
 ألنه المطبق في الميدان؛
اإلجققققراءات الردعيقققققة  الخاصققققة بققققالتهرب الضققققريبي ل نشققققطة المسققققتفيدة التركيققققز علققققى أهققققم  -
مققققققققققن التحفيقققققققققققزات الضقققققققققققريبية  أنشقققققققققققطة الشققققققققققركات متعققققققققققددة الجنسققققققققققيات و كققققققققققنا األنشقققققققققققطة 
 اإللكترونية؛
 جراءات الجبائية المقترحة لمعالجة المعامالت اإللكترونية؛اإلالتركيز على أهم  -
قققال علقققى المقققنه  الوصقققفي، حيققق  يقققتم التطقققرق منهجيكككة ال حككك :  -*3 اعتمقققدنا فقققي هقققنا الم
قققققققة بقققققققرجراءات اإلخضقققققققاع الضقققققققريبي للمراقبقققققققة الضقققققققريبية فقققققققي   لقققققققي المفقققققققاهيم الن ريقققققققة المتعل
لقققققبعض االقتراحققققات المرتبطقققققة بالنشقققققاط الن ققققام الضقققققريبي الجزائقققققري ، باإلضقققققافة  لقققققى اإلشققققارة 
 اإللكتروني و النشاط الدولي.
 و لاجابة على هاته اإلشكالية ارتأينا معالجتها من خالل التطرق للمحاور التالية:        
  جراءات التصحي  الحضوري و التلقائي لتحديد األوعية الضريبية؛  المحو  األو  :
  جراءات أخرى لتكوين أسي اإلخضاع الضريبي؛  المحو  الثاني :
اإلجراءات الردعية  الخاصة بالتهرب الضريبي ل نشطة المستفيدة من  المحو  الثال  :
 التحفيزات الضريبية و أنشطة الشركات متعددة الجنسيات؛
  جراءات جبائية مقترحة لمعالجة المعامالت اإللكترونية. ال ا ع : المحو 
 تمهيد :  
بما أن تخفيض الوعاء الضريبى من طرف المكلف بالضريبة مرتبط  لى حد بعيد            
بوجود الضريبة، فرن تحديد الوعاء بدقة هو الشغل الشاغل لادارة الضريبية، لهنا وفرت هاته 
األخيرة العديد من الهياكل و سن العديد من التشريعات و النصو قصد التحكم و المراقبة و 
ل للوصول  لى تحقيق األهداف المتمثلة خاصة في شفافية التعامل مع المكلفين، و لعل التفعي
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  ج اءات التصحيح الحضو ي و التلقا:ي لتحديد األوعية الض ي ية. المحو  األو  : 
قققققققققة،  غفقققققققققال أو  خفقققققققققاء فقققققققققي عنققققققققدما تالحققققققققق   ققققققققق ، عقققققققققدم الّد اإلدارة الجبائيقققققققققة أن هنقققققققققاك ن
ققققوم بققققرجراء التعققققديالت  العناصققققر التققققي تعتبققققر قاعققققدة لتحديققققد  االقتطاعققققات  الجبائيققققة، فرنهققققا ت
 و التصحيحات الالزمة حسب  جراءين هما :
 ؛ (La procedure Contradictoire)اإلجراء الحضوري  -*
 .     procédure d'office) (La اإلجراء التلقائي  -*
و هقققققققققو  جقققققققققراء ال تثّبقققققققققت ضقققققققققمنه الزيقققققققققادات فقققققققققي  جككككككككك اء التصكككككككككحيح الحضكككككككككو ي:  -*1
ققققققديم المكلققققققف بالضققققققريبة لمختلققققققف مالح اتققققققه حققققققول اقتراحققققققات  االقتطاعققققققات الجبائيققققققة  ال بت
التصقققققققحي  فقققققققي الوضقققققققعية الجبائيقققققققة، و هقققققققنا تحقققققققت طائلقققققققة بطقققققققالن كقققققققل عمليقققققققات المراقبقققققققة 
الجبائيقققققققة سقققققققواء تعلقققققققق األمقققققققر بتحقيقققققققق محاسقققققققبي ، تحقيقققققققق معّمقققققققق فقققققققي مجمقققققققل الوضقققققققعية 
 ائية الشاملة ، تحقيق مصوب، مراقبة على الوثائق أو المراقبة للمعامالت العقارية. الجب
ويتمّيقققققز  جققققققراء التصققققققحي  الحضققققققوري  بررسققققققال  شققققققعار التصققققققحي  المزمققققققع القيققققققام بققققققه        
تسققققققم   2للمكلققققققف بالضققققققريبة حيقققققق  يجققققققب أن يكققققققون هققققققنا التبليقققققق  مّعلققققققال و مفصققققققال بكيفيققققققة
ققققققديم مالح اتققققققه أو  عققققققالن قبولققققققه لهققققققا، و نلققققققك برعققققققادة تشققققققكيل أسققققققي فققققققرض الضققققققريبة  و ت
 بضرورة احتوائه على  البيانات التالية :                            
 االقتطاعات الضريبية موضوع المراقبة الجبائية وكنا الفترة المحّقق بشأنها؛ -
 بيان طبيعة و أسباب التّصحي  الجبائي؛ -
الجبققققققققققائي كاألحكققققققققققام التشققققققققققريعية، النصققققققققققو  األسققققققققققي التققققققققققي يسققققققققققتند  ليهققققققققققا التّصققققققققققحي  -
قققققائع الماديقققققة مقققققن طقققققرف العقققققون المحّقققققق )الجقققققرد العينقققققي،  التن يميقققققة  أو معاينقققققة بعقققققض الو
 تجريب اإلنتاج،..  لخ(؛
بيقققققققان األخطقققققققاء و اإلغفقققققققاالت الخطيقققققققرة و المتكقققققققّررة فقققققققي المحاسقققققققبة و التقققققققي تقققققققؤدي  لقققققققى  -
 رفضها؛
 مستعملة؛بيان المخالفات و الّطرق التدليسية ال -
 بيان طريقة  جراء التّصحي  الجبائي )محاسبية أو ما فوق المحاسبية ( ؛    -
بيققققققان المبققققققال  اإلضققققققافية الناتجققققققة عققققققن التّسققققققوية الجبائيققققققة، وكققققققنا العقوبققققققات المترتبققققققة عققققققن  -
 عملية التصحي .
و بققققققرطالع المكلققققققف بالضققققققريبة علققققققى هققققققنظ  البيانققققققات  يمكنققققققه   صققققققدار  مالح اتققققققه          
 طقققققققار  القققققققّرد عقققققققن  اإلشقققققققعار،  و  هقققققققو  مقققققققا  يفضقققققققي  فقققققققي  النهايقققققققة   لقققققققى  عقققققققداد فقققققققي  
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التصققققققحي  النهقققققققائي القققققققني ُيجيققققققب عقققققققن مالح قققققققات المكلققققققف بالضقققققققريبة  و تثّبقققققققت بمقتضقققققققاظ 
قققققققوق المسقققققققتحقة ، أي مبقققققققال   االقتطقققققققاع اإلضقققققققافي بصقققققققفة نهائيقققققققة فقققققققي سقققققققّياق عمليقققققققة  الح
 الّرقابة.
 جقققققققراء  التصقققققققحي  الحضقققققققوري  و هقققققققي  أن  كمقققققققا أن هنقققققققاك خاصقققققققية  أخقققققققرى ُتّميقققققققز       
ققققع علققققى اإلدارة الجبائيققققة و هققققنا حتققققى أمققققام الهيئققققات القضققققائية،  لققققنا يجققققب  عققققبء اإلثبققققات  ي
قققققرائن القّويقققققة لتأسقققققيي االقتطاعقققققات اإلضقققققافية بمناسقققققبة عمليقققققة المراقبقققققة  دائمقققققا البحققققق  عقققققن ال
 الجبائية.
قققققائي يسقققققم  كمقققققا يقققققّدل عليقققققه اسقققققمه، :  3 جككككك اء التصكككككحيح التلقكككككا:ي -*2 فقققققرن اإلجقققققراء التل
لققققققققققادارة الجبائيققققققققققة بتحديققققققققققد مبققققققققققال  االقتطاعققققققققققات الجبائيققققققققققة المسققققققققققتحقة دون وجققققققققققوب أخققققققققققن 
مالح قققققققققات المكلقققققققققف بالضقققققققققريبة بعقققققققققين االعتبقققققققققار،  و دون المسقققققققققاي بالعقوبقققققققققات األخقققققققققرى 
قققققائي  المنصقققققو عليهقققققا فقققققي نصقققققو أخقققققرى، و تجقققققدر اإلشقققققارة  لقققققى أنقققققه يقققققتم  التقيقققققيم التل
 ة على المدين بها في الحاالت التالية :ألسي فرض الضريب
 عندما تستحيل المراقبة أو التحقيق أو حق المعاينة، بسبب فعله أو فعل الغير؛ -
 في حالة عدم مسكه محاسبة قانونية ؛ -
قققققم األعمقققققال) - قققققل Gn°50فقققققي حالقققققة عقققققدم اكتتابقققققه لكشقققققوف ر (، بعقققققد شقققققهر واحقققققد علقققققى األ
صققققى عليهققققا مققققع  شققققعار باالسققققتالم، بتسققققوية مققققن  عققققنار المصققققلحة لققققه عققققن طريققققق رسققققالة مو 
 وضعيته ؛
فقققققققي حالققققققة عققققققدم التصقققققققري ، و عنققققققدما يتجققققققاوز الققققققدخل الصققققققافي المجمققققققوع المعفققققققى مقققققققن  -
 الضريبة ؛
 الرد على طلبات التوضي  و التبرير التي قدمها المفت  أو المحقق؛في حالة عدم  -
قققققاهرة، بعقققققد انقضقققققاء أجقققققل ثمانيقققققة  - قققققوة  قققققدم المحاسقققققبة،  ال فقققققي الحالقققققة حقققققدو   عنقققققدما ال ُت
 ؛(8)
قققققققات الشخصقققققققية الجاليقققققققة و المقققققققداخيل العينيقققققققة  جمقققققققالي   - فقققققققي حالقققققققة مقققققققا  نا تجقققققققاوزت النف
اإلعفقققاء مقققن الضقققريبة ولقققم يقققتم التصقققري  بهقققا، أو فقققي حالقققة مقققا  نا كقققان القققدخل المصقققر  بقققه، 
ل عقققن  جمقققالي نفقققي النفققققات أو المقققداخيل غيقققر المصقققر  بهقققا أو التققققي بعقققد طقققر  األعبقققاء يقققق
 تم اخفائها و المداخيل العينية.
وفيمققققققا يخققققققق هقققققققؤالء المكلفقققققققين بالضقققققققريبة، ُيحقققققققدد أسقققققققاي فقققققققرض الضقققققققريبة، عنقققققققد          
قققققات أو المقققققداخيل  غيققققاب عناصقققققر أكيقققققدة تسقققققم  تخصيصقققققهم بقققققدخل أعلقققققى يسقققققاوي مبلققققق  النف
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قققققو مقققققن مبلققققق  المقققققداخيل المعفقققققاة  غيقققققر المصقققققر  بهقققققا أو المغفلقققققة و المقققققداخيل العينيقققققة، من
قققققققوم عقققققققون الضقققققققرائ ب قبقققققققل  عقققققققداد جقققققققدول تحصقققققققيل مقققققققن الضقققققققريبة، و فقققققققي هاتقققققققه الحالقققققققة ي
الضققققريبة، بتبليقققق  أسققققاي فققققرض الضققققريبة  لققققى المكلققققف بالضققققريبة الققققني يتمتققققع بأجققققل عشققققرين 
 يوما لادالء بمالح اته. (20)
قققققققققات أو المقققققققققداخيل غيقققققققققر المصقققققققققر  بهقققققققققا أو المغفلقققققققققة و المقققققققققداخيل المقققققققققنكورة          ن النف
ققققات علققققى مقققققدى أعققققالظ هققققي تلققققك الموجققققودة عنققققد تققققاريخ معاينتهققققا حتققققى ولققققو تمققققت  هققققنظ النف
 عدة سنوات.
قققققائي يفقققققرض كقققققنلك علقققققى كقققققل شقققققركة أجنبيقققققة ال تتقققققوفر         كمقققققا أن  جقققققراء التصقققققحي  التل
علقققققى منشقققققأة مهنيقققققة بقققققالجزائر، و تكقققققون خاضقققققعة للضقققققريبة علقققققى القققققدخل أو الضقققققريبة علقققققى 
أربققققا  الشققققركات، امتنعققققت عققققن الققققرد علققققى طلققققب مصققققلحة الضققققرائب التققققي تطلققققب منهققققا فيققققه 
 مثل لها بالجزائر.تعيين م
و تجقققققدر اإلشقققققارة  لقققققى أن الطقققققابع غيقققققر الحضقققققوري  لاجقققققراء، ال ُيلقققققزم اإلدارة الجبائيقققققة       
ققققققع  نا كانققققققت هققققققنظ المالح ققققققات مؤسسققققققة فققققققرن  باإلجابققققققة عققققققن هققققققنظ المالح ققققققات، و فققققققي الوا
اإلدارة ملزمققققة بأخققققنها بعقققققين االعتبققققار ولعقققققّل هققققنا األمقققققر يكققققون فقققققي مصققققلحتها خاصقققققة و أن 
ات المكلققققف بالضققققريبة المؤسسققققة لهققققا كامققققل الح ققققو  بققققأن يحققققتف  بهققققا القاضققققي فققققي اعتراضقققق
 حالة الّنزاع،  وهو ما يؤدي  لى السقوط الكّلي لنتائ  المراقبة الجبائية.
  ج اءات أخ ى لتكوين أ س اإلخضاع الض ي ي المحو  الثاني : 
تكققققققققققوين أسققققققققققي  ن طققققققققققرق  تصققققققققققحي  الوضققققققققققعيات الجبائيققققققققققة للمكلفققققققققققين بالضققققققققققريبة أو      
 اإلخضاع عديدة وتتغير طبقا ألهمية المؤسسة وطبيعة النشاط المماري.
ككككوين  ألكككك  األعمككككا  اناصألككككا مككككن ال(ناصكككك  الكميككككة  المككككواد :1 ققققة  * ت تعتمققققد هاتققققه الطري
قققققققم األعمقققققققال علقققققققى  خضقققققققاعه  لقققققققى نسقققققققبة ر قققققققم األعمقققققققال وا  علقققققققى اسقققققققتخراج الفقققققققارق علقققققققى ر
ثابتقققققة و هقققققنا باسقققققتخدام عناصقققققر المخزونقققققات  اإلسقققققتهالكات و التقققققي تكقققققون فقققققي العقققققادة نسقققققبة
ققققة لبسققققاطتها  مققققن السققققلع أو المققققواد األوليققققة ، و يققققتم لجققققوء المصققققال  الجبائيققققة   لققققى هققققنظ الطري
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 :  4ح اب المواد لمؤ  ة تجا ية يمكن تقديمه ل نة م(ينة على الشك  التالي -*
 )+( مخزون أول المدة
 )+( المشتريات
 ( مخزون آخر مدة-)
 = استهالكات معاد تأسيسها
 ( استهالكات مصر  بها.-)
= الفققققارق  مققققا خسققققارة أو  خفققققاء، حيقققق  نسققققبة اإلخفققققاء فقققققي حالققققة وجودهققققا تطبقققققق علقققققى رقققققم 
 األعمال المصر  به من أجل تكوين وتشكيل التعديالت.
   ة  نتاجية فيقد  على النحو التالي: ح اب المواد  الن  ة لمؤ  -*
 )+( مخزون أول المدة
 )+( المشتريات المادة
 ( مخزون آخر مدة للمادة-)
 = االستهالكات الخامة للمادة
 ( نسبة التلف % -)
 = االستهالكات الصافية للمادة
 ( مخزون أول المدة للمنتوج النهائي محول  لى مادة-)
 = فارق أو  خفاء
وتجققققدر اإلشققققارة هنققققا  لقققققى أن لجققققوء المراقققققب الجبققققائي  لققققى حسققققاب المققققواد فققققي حالققققة         
غيقققققققاب التبريقققققققرات القانونيقققققققة )محاسقققققققبة غيقققققققر منت مقققققققة، غيقققققققاب المسقققققققتندات التبريريقققققققة...الخ( 
غيقققققر مقترحقققققة، ألن تكقققققوين األسقققققي باالعتمقققققاد علقققققى هقققققنا الحسقققققاب يمكقققققن  لغائهقققققا مقققققن قبقققققل 
 الغرفة اإلدارية أو القضاء.
ككككوين  ألكككك  األعمككككا  اناصألككككا مككككن المق وضككككات و الفككككوت  :   -*2 ققققة ت تعتمققققد هاتققققه الطري
علقققققققققى المعلومقققققققققات المحاسقققققققققبية بالميزانيقققققققققة الجبائيقققققققققة )التصقققققققققري  السقققققققققنوي( و كقققققققققنا القققققققققدفاتر 
 المحاسبية و هنا على النحو التالي:
 يتكون أساي اإلخضاع على النحو التالي:  :5اناصألا من المق وضات -أ*
 الصندوق )مجموع منه( )+( حساب
 )+( حساب البنك )مجموع منه لحسابات المحاسبة، أو مجموع له لحساب البنك(
 30/30)+( تسبيقات الزبائن في  
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 00/05( تسبيقات الزبائن في -)
 30/30( رصيد الزبائن في   -)
 00/05)+( رصيد الزبائن في   
ققققققم األعمققققققال المكققققققون مققققققع  ققققققارن ر ققققققم األعمققققققال المكققققققون )ي ققققققم األعمققققققال المصققققققر  بققققققه = ر ر
ققققم األعمققققال المصققققر  بققققه، مققققع التأكققققد مققققن عققققدم وجققققود شققققيكات  الكتشققققاف أي تخفققققيض فققققي ر
 راجعة، تحويالت داخلية... ( 
بالنسقققققبة لمؤسسقققققات األشقققققغال العموميقققققة، الفقققققوترة تمثقققققل الحقققققد   ب* اناصألكككككا مكككككن الفكككككوت :
 المنشئ للضرائب المباشرة وُتعرض عند تكوين رقم األعمال على النحو التالي: 
 )+( مقبوضات مصر  بها
  30/30( رصيد الزبائن في -)
 30/30)+( تسبيقات الزبائن في 
 00/05)+( رصيد الزبائن في 
 00/05( تسبيقات الزبائن في -)
 =   فوترة مكونة
 ( فوترة مصر  بها-)
 (TAPو   TVAالفقققارق )الفقققارق اإليجقققابي يمثقققل مقبوضقققات غيقققر مصقققر  بهقققا خاضقققعة لقققق 
. 
كككككوين  ألككككك  األعمكككككا  اناصألكككككا مكككككن مصكككككا ي  اإلنتكككككا 3 قققققب الجبقققققائي : 6* ت يسقققققتطيع المرا
ققققققم األعمققققققال علققققققى أسققققققاي بعققققققض التكققققققاليف المرتبطققققققة  ققققققدير اإليققققققرادات أو ر بعمليققققققة  عققققققادة ت
اإلنتقققققاج، و مقققققن بقققققين هقققققنظ التكقققققاليف األجقققققور الموزعقققققة للعقققققاملين فقققققي عمليقققققة اإلنتقققققاج، حيققققق  
ققققم األعمققققال، و نلققققك بمقارنققققة كتلققققة األجققققور بالنسققققبة  لققققى  ققققدير ر تعتبققققر وسققققيلة فعالققققة إلعققققادة ت
قققققققة  رقققققققم األعمقققققققال، كمقققققققا يقققققققتم التقققققققدير أيضقققققققا بمقارنقققققققة  نتقققققققاج المؤسسققققققة مقققققققع اسقققققققتهالك الطا
بة للسققققنوات األربققققع السققققابقة، مققققع ضققققرورة  يجققققاد نفققققي النسققققبة بالنسققققبة لكققققل الكهربائيققققة بالنسقققق
سققققققنة ماليققققققة تققققققم مراقبتهققققققا، فققققققي مققققققا عققققققدا حالققققققة تغييققققققر وسققققققائل اإلنتققققققاج  كمققققققا أن اسققققققتهالك 
ققققققات خاصققققققة مققققققادة المققققققازوت بالنسققققققبة لمؤسسققققققات النقققققققل للبضققققققائع يمكققققققن أن يكققققققون  المحرو
 لف بالضريبة.وسيلة ناجعة إلعادة تصحي  الوضعية الجبائية للمك
ققققة ضققققرورة  * تكككككوين  ألكككك  األعمككككا  اناصألككككا مككككن ن كككك ة التكككككوين :4 تتطلققققب هاتققققه الطري
ققققة نسققققبية ثابتققققة بققققين  اثبققققات عققققون الضقققرائب المكلقققف بعمليقققة المراقبققققة الجبائيققققة مققققن وجققققود عال
واقع واقتراحات    :طرق اإلخضاع الضريبي للمراقبة الجبائية في الجزائر
 د. أحمد بساس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عناصقققققر التكقققققاليف المصقققققر  بهقققققا مقققققن طقققققرف المكلفقققققين بالضقققققريبة، أو مكونقققققات المنقققققت  ليقققققتم 
لومققققققات التققققققي تحققققققوز عليهققققققا اإلدارة الجبائيققققققة، حيقققققق  ُتسققققققتخرج مختلققققققف اسققققققتخدمها علققققققى المع
متقققققر  53األوعيقققققة الخاضقققققعة للضقققققريبة، مثقققققل كقققققل قنطقققققار مقققققن اإلسقققققمنت األسقققققود ينقققققُت  منقققققه 
مربقققققع مقققققن القققققبالط  و بالتقققققالي يكفقققققي عقققققون الضقققققرائب تحديقققققد  سقققققتهالكات المؤسسقققققة الفعليقققققة 
ط المهنققققي، الضققققريبة علققققى ليسققققتخرج أسققققي اإلخضققققاع الضققققريبي لكققققل مققققن الرسققققم علققققى النشققققا
 الدخل و/أو الرب  باإلضافة  لى الرسم على القيمة المضافة.  
تعتمد هاته الطريقة على مدى الكم من  * تكوين  أل  األعما  اناصألًا من د ا ة ال ( :5
المعلومات التي تتوفر عليها اإلدارة الجبائية ، حي  يتطلب الحصول على المشتريات الحقيقية 
أو حق  اإلطالع كحقادارة الضريبية لاألدوات القانونية لضريبية من خالل استخدام للمكلف با
المراقبة ، ليتم مقارنتها بالمشتريات المصر  بها  و  نا ما كانت هاته األخيرة أقل مما هي بحوزة 
المصال  الجبائية ، يعتمد المراقب الجبائي على المعلومات المتوفرة لديه الستخراج اإلستهالكات 
 الحقيقية باستخدام العالقة التالية :
زون آخققققققققر المققققققققدة = اإلسققققققققتهالكات )المشققققققققتريات مخقققققققق -* مخققققققققزون أول مققققققققدة + المشققققققققتريات
 المباعة(
ققققققققم األعمققققققققال خققققققققارج الرسققققققققم +  ققققققققم  TVA* المشققققققققتريات المباعققققققققة + الققققققققرب  الخققققققققام = ر = ر
 األعمال بما فيه الرسوم.
ويقصقققققققد بالمشقققققققتريات المباعقققققققة المشقققققققتريات المسقققققققجلة بالمحاسقققققققبة و المشقققققققتريات غيقققققققر        
المسقققققجلة والمكتشقققققفة عقققققن طريقققققق المراقبقققققة بعقققققين المكقققققان، أو مقققققن خقققققالل كشقققققف المعلومقققققات 
التقققي تقققم الحصقققول عليهقققا مقققن قبقققل المقققوردين والتقققي يجقققب اسقققتعمالها للتأكقققد مقققن أنهقققا مسقققجلة 
ققققب الجبققققائي مققققن أن هنققققاك مشققققتريات غيققققر كلهققققا بالمحاسققققبة، وفققققي حالققققة مققققا   نا اكتشققققف المرا
قققققم األعمقققققال يجقققققب عليقققققه  ضقققققافتها كمنتوجقققققات أو بضقققققائع  مسقققققجلة بالمحاسقققققبة عنقققققد تكقققققوين ر
 مباعة باستعمال العالقة التالية:
مققققققواد و لققققققوازم مسققققققتهلكة   أو مبيعققققققات النشققققققاط / بضققققققائع مسققققققتهلكة  منتوجات النشاط/     
 = أ        
قققققم  ريات غيقققققر المصقققققر  بهقققققا تضقققققرب و عليققققه فالمشققققت  النسققققبة )أ( لتسقققققم  بتكققققوين ر
قققة هقققي النسقققبة األعلقققى  األعمقققال بالكميقققة غيقققر مصقققر  بقققه، و تكقققون نسقققبة القققرب  الخقققام المطب
 خالل السنوات األربع المعنية بعملية التحقيق.
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تعتمقققققد هاتققققه  :7* تكككككوين  ألكككك  األعمككككا  اناصألككككا مكككككن مؤشكككك ات مختلفككككة يمكككككن ع لهككككا6
قققققة ع لقققققى بعقققققض المؤشقققققرات و التقققققي يصقققققعب علقققققى المكلفقققققين بالضقققققريبة القققققتمل منهقققققا الطري
ألهميتهقققققا و  لزاميتهقققققا عنقققققد ممارسقققققة النشقققققاط ، فمقققققثال  يمكقققققن االعتمقققققاد علقققققى سقققققجل الشقققققرطة 
ققققاب و كققققنا عنققققاوين المققققاكثين بالفنققققادق و الققققني ُيسققققتعمل لتحديققققد  الققققني يسققققجل فيققققه أسققققماء وأل
ققققققققة، أمقققققققق ققققققققاهي فققققققققيمكن أسقققققققي اإلخضققققققققاع الضققققققققريبي لنشققققققققاط الفند ا أنشققققققققطة المطققققققققاعم و الم
االعتمققققاد علقققققى مشققققتريات الشقققققاي و القهقققققوة  لتحديققققد مشقققققروبات الشقققققاي، القهققققوة   كمقققققا يمكقققققن 
 االعتماد على مشتريات المشروبات الغازية لتكوين الوعاء الضريبي لهنين النشاطين. 
قققققق كقققققل الحريقققققة الختيقققققار العنصقققققر األساسقققققي القققققني يسقققققم  لقققققه ب      صقققققفة وعليقققققه لقققققدى المح
 مقبولة تكوين رقم األعمال الخاضع للضريبة.
ثالثا : اإلج اءات ال دعية  الخاصة  الته ب الض ي ي لألنشاة الم تفيد  من التحفي ات 
 الض ي ية و أنشاة الش كات مت(دد  الجن يات 
هنقققققققاك العديققققققققد مققققققققن  اإلجقققققققراءات الردعيقققققققة  الخاصققققققققة بققققققققالتهرب الضقققققققريبي ل نشقققققققطة        
المسققققققتفيدة مققققققن التحفيققققققزات الضقققققريبية و التهققققققرب الضققققققريبي الققققققدولي يمكققققققن لققققققادارة الضققققققريبية 
  أن تستخدمها.
اإلجكككككك اءات ال دعيككككككة  الخاصككككككة  ككككككالته ب الضكككككك ي ي لألنشككككككاة الم ككككككتفيد  مككككككن  -*1
دم اإلدارة الضققققققريبية اإلجققققققراءات الردعيققققققة  الخاصققققققة بققققققالتهرب تسققققققتخالتحفيكككككك ات الضكككككك ي ية: 
الضقققققققريبي ل نشقققققققطة المسقققققققتفيدة مقققققققن التحفيقققققققزات الضقققققققريبية نقققققققنكر منهقققققققا علقققققققى الخصقققققققو 
 اآلتي :
فققققي حالققققة القققققبض للمكلققققف بالضقققققريبة بصققققفة مباشقققققرة أو غيققققر مباشقققققرة  لمققققداخيل خققققارج  -أ*
يتعققققين عليققققه دفققققع تكملققققة   الجزائققققر ولققققم يشقققققر  ليهققققا علقققققى انفصقققققال فققققي تصقققققريحه الضقققققريبي،
 الضريبة المطابقة وكنا الزيادة المضافة  لى الضريبة ؛
 8فققققققي حالققققققة عققققققدم التقققققققزام المسققققققتفيدين مققققققن التحفيققققققزات الجبائيققققققة مققققققن  عققققققادة اسققققققتثمار -ب*
ققققة لاعفققققاء أو التخفققققيض فققققي الضققققريبة علققققى أربققققا  الشققققركات فققققي  حصققققة مققققن األربققققا  المواف
 طقققققار ن ققققققام دعقققققم االسققققققتثمار ُيسقققققترد التحفيققققققز الجبقققققائي مققققققع تطبيقققققق عقوبققققققة جبائيقققققة نسققققققبتها 
قققققة خقققققالل السقققققنوات الماليقققققة 03 % ، مقققققع العلقققققم أن تطبيقققققق هقققققنا الحكقققققم يخققققق النتقققققائ  المحق
شقققققارة  لقققققى أن هقققققنا اإللقققققزام ال يطبقققققق  نا أصقققققدر المجلقققققي ومقققققا يليهقققققا ، كمقققققا يمكقققققن اإل 5338
 الوطني لالستثمار قرار يرخ برعفاء المستثمرين من االلتزام برعادة االستثمار.
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قققققديم المتعمقققققد لتصقققققريحات غيقققققر صقققققحيحة بشقققققأنها ،  -ت* فقققققي حالقققققة  خفقققققاء المقققققداخيل أو الت
ققققق فقققققي الت صقققققري  بهقققققا ، يقققققتم عقققققدم تققققققديم التصقققققري  بهقققققنظ المقققققداخيل ، و كقققققنا  غفقققققال أو ن
قققققانون الضقققققرائب المباشقققققرة لسقققققنة 030تطبيقققققق المقققققادة ) ، و التقققققي تقققققن علقققققى  5300( مقققققن 
قققققة  يعاقققققب كقققققل مققققن تملقققق أو حققققاول القققققتمل  أنقققققه   فضقققققال عققققن العقوبققققات الجبائيقققققة المطب
قققققرار وعققققاء أي ضقققققريبة أو حقققققق أو رسقققققم خاضققققع لققققه  أو  بققققاللجوء  لقققققى أعمقققققال تدليسققققية فقققققي  
 بما يأتي : تصفيته كليا أو جزئيا ،
دج ، عنققققققدما ال يفققققققوق مبلقققققق  الحقققققققوق  033.333دج  لققققققى  23.333غرامققققققة ماليققققققة مققققققن  -
 دج ؛ 033.333المتمل منها 
دج  لققققى  033.333( أشققققهر وغرامققققة ماليققققة مققققن 30(  لققققى سققققتة )5الحققققبي مققققن شقققققهرين ) -
ققققققققوق المققققققققتمل  233.333 ققققققققوبتين ، عنققققققققدما يفقققققققوق مبلقققققققق  الح دج ، أو برحقققققققدى هققققققققاتين الع
 دج ؛ 0.333.333وال يتجاوز  033.333
دج  233.333( وغرامققققققة ماليققققققة مقققققققن 35( أشقققققققهر  لقققققققى سققققققنتين )30الحقققققققبي مققققققن سققققققتة ) -
ققققققققققوق  5.333.333 لققققققققققى  ققققققققققوبتين عنققققققققققدما يفققققققققققوق مبلقققققققققق  الح دج ، أو برحققققققققققدى هققققققققققاتين الع
 دج ؛ 2.333.333دج و ال يتجاوز  0.333.333المتمل منها 
 5.333.333غرامققققققة ماليققققققة مققققققن ( سققققققنوات و 32(  لققققققى خمقققققي )35الحقققققبي مققققققن سققققققنتين ) -
ققققققققوق  2.333.333دج  لققققققققى  ققققققققوبتين ، عنققققققققدما يفققققققققوق مبلقققققققق  الح دج أو برحققققققققدى هققققققققاتين الع
 دج  03.333.333دج و ال تتجاوز  2.333.333المتمل منها 
( سققققققققنوات و غرامققققققققة ماليققققققققة مققققققققن 03( سققققققققنوات  لققققققققى عشققققققققر )32الحققققققققبي مققققققققن خمققققققققي ) -
قققققققققو  03.333.333دج  لقققققققققى  2.333.333 بتين  عنقققققققققدما يفقققققققققوق مبلققققققققق  دج، أو برحقققققققققدى الع
 دج. 03.333.333الحقوق المتمل منها 
علقققققققى عققققققدم احتقققققققرام التعهققققققدات المتصقققققققلة بعققققققدد مناصققققققب العمققققققل المنشققققققأة ،  9يترتققققققب  - *
 سحب اعتماد التحفيز مع تسديد الحقوق والرسوم المستحقة.
م فقققققي حالقققققة  خفقققققاء أو محاولقققققة  خفقققققاء المبقققققال  أو المنتوجقققققات التقققققي يطبقققققق عليهقققققا الرسققققق - *
قققققه لنسقققققبة اإلخفقققققاء المتبعقققققة مقققققن طقققققرف المكلقققققف  علقققققى القيمقققققة المضقققققافة ،تطبقققققق  زيقققققادة مواف
 بالضريبة .
ققققققة لنسققققققبة  -ح* فققققققي حالققققققة تجنققققققب أو تققققققأخير دفققققققع الرسققققققم علققققققى القيمققققققة، تطبققققققق زيققققققادة مواف
 اإلخفاء المتبعة من طرف المكلف بالضريبة .
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قققققرارات  -د* ن  االمتيقققققازات الضقققققريبية  مققققق 10فقققققي حالقققققة عقققققدم تنفيقققققن االسقققققتثمارات القققققواردة فقققققي 
أو عقققققدم اسققققققتفاء الشققققققروط التققققققي منحققققققت علققققققى أساسققققققها هققققققنظ الققققققرارات يققققققتم سققققققحب االعتمققققققاد 
وتجريققققققد األشققققققخا الطبيعيققققققين أو المعنققققققويين الققققققنين منحققققققت لهققققققم هققققققنظ االمتيققققققازات الجبائيققققققة 
ققققققوق والرسققققققوم و  بموجقققققب االعتمققققققاد  مققققققن حقققققق االسققققققتفادة مققققققن هققققققنظ االمتيقققققازات وتصققققققب  الح
%  03تققققققي تققققققم  عفققققققاؤهم منهققققققا مسققققققتحقة علققققققى الفققققققور مققققققع تطبيققققققق زيققققققادة قققققققدرها األتققققققاوى ال
 % عن كل شهر تأخير .0باإلضافة  لى تطبيق غرامة تهديديه قدرها 
المسققققتفيد مققققن االمتيققققازات الجبائيققققة لطققققرق تدليسققققية ، ففققققي هاتققققه  11فققققي حالققققة اسققققتعمال  -ذ*
ققققب علققققى الحالققققة تطبققققق نفققققي العقوبققققات المققققنكورة فققققي الفقققققرة السققققابقة ) ال ققققرة د ( ، كمققققا يعا ف
 هنظ المخالفة بقرار قضائي له قوة الشيء المقضي فيه .
ُيسققققققتخدم التحقيققققققق المعمققققققق  12فققققققي حالققققققة تصققققققفية النشققققققاط بعققققققد انتهققققققاء مققققققدة اإلعفققققققاء  - *
قققققة للتصقققققري   لنشقققققاط المسقققققتفيد مقققققن بدايقققققة النشقققققاط  لقققققى نهايتقققققه مقققققع التركيقققققز علقققققى مراقبقققققة دقي
 السنوي للفترة.
فقققققي  طقققققار التهقققققرب ال دعيكككككة  الخاصكككككة  كككككالته ب الضككككك ي ي الكككككدولي : اإلجككككك اءات  -*2
، تعقققققد االتفاقيقققققات الثنائيقققققة والمتعقققققددة األطقققققراف أهقققققم سقققققبل العقققققالج،  ال  13الضقققققريبي القققققدولي 
أن الدولققققققة يمكنهققققققا اسققققققتعمال طققققققرق وقائيققققققة أو جزائيققققققة داخليققققققة للتقليققققققل مققققققن  ققققققاهرة التهققققققرب 
 الضريبي على المستوى الدولي ، وهناك  جراءين جبائيين لمكافحة هاته ال اهرة هما:
مقققا لهقققا مقققن سقققلطة وسقققيادة علقققى أراضقققيها سقققن فقققي تسقققتطيع الدولقققة ل اإلجككك اء الكككداخلي : -أ*
نصوصقققققققها التشقققققققريعية  جقققققققراءات صقققققققارمة وفرضقققققققها لعقوبقققققققات ردعيقققققققة )غرامقققققققات التقققققققأخير ، 
عقوبققققققات جبائيققققققة وجنائيققققققة (، بهققققققدف القققققزام أكثققققققر للمكلفققققققين بققققققأداء الضقققققريبة ومققققققن بققققققين هققققققنظ 
 اإلجراءات ننكر اآلتي :
ققققدرها  - % مققققن تلققققك األربققققا  المحولققققة فققققي 52 عققققادة  دمققققاج األربققققا  المحولققققة زائقققققد غرامققققة 
قققققديم أو اإليقققققداع غيقققققر الكامقققققل للوثقققققائق المبقققققررة لسياسقققققة تحويقققققل األمقققققوال خقققققالل  حالقققققة عقققققدم ت
 ( يوما ؛03ثالثون )
قققققديم أو اإليقققققداع غيقققققر الكامقققققل  233.333غرامقققققة بمبلققققق   14تطبيقققققق  - دج فقققققي حالقققققة عقققققدم ت
قققققدرظ  ( يومقققققا ، و  نا 03ثالثقققققون )للوثققققائق المطلوبقققققة مقققققن طقققققرف اإلدارة الجبائيقققققة خققققالل أجقققققل 
لققققم تحتقققققرم المؤسسقققققة  لزاميققققة التصقققققري  وتعرضققققت للمراقبققققة فرنقققققه زيققققادة علقققققى الغرامققققة السققققالفة 
ققققققة غيقققققققر 52الققققققنكر ، يققققققتم فققققققرض غرامققققققة  ضققققققافية تسققققققاوي  % مققققققن األربققققققا  المحولققققققة بطري
 مباشرة ؛
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ققققرارات مققققن  االمتيققققازات الجبائيققققة  15عنققققدما يتبققققين أن االسققققتثمارات  - لققققم تنفققققن ، الققققواردة فققققي 
ققققرارات لققققم ُتسققققتوفى ، فققققرن عققققدم  أو عنققققدما تكققققون الشققققروط التققققي منحققققت علققققى أساسققققها هققققنظ ال
التنفيقققققن هقققققنا يقققققؤدي  لقققققى سقققققحب االعتمقققققاد وتجريقققققد األشقققققخا الطبيعيقققققين أو المعنقققققويين مقققققن 
قققققوق التقققققي تقققققم  عفقققققاؤهم منهقققققا مسقققققتحقة  حقققققق االسقققققتفادة مقققققن هقققققنظ االمتيقققققازات ، وتصقققققب  الح
 لى تطبيق عقوبات التأخير؛على الفور، باإلضافة  
رساله لادارة الجبائية . 16 لزام المؤسسات األجنبية  -  باكتتاب تصري  وا 
ويتمثققققل خاصققققة فققققي اللجققققوء  لققققى التعققققاون الققققدولي لمكافحققققة هاتققققه  اإلجكككك اء الخككككا جي : -ب*
ال ققققاهرة مققققن خققققالل تبققققادل المعلومققققات فققققي شققققكل اتفاقيققققات ومعاهققققدات ثنائيققققة، وبهققققنا الصققققدد 
 . 5303( اتفاقية  لى غاية 03الجزائر بعقد ثالثين ) 17قامت 
 ال ا ع :  ج اءات ج ا:ية مقت حة لم(الجة الم(امصت اإللكت ونية المحو 
بمقققا أن التجققققارة اإللكترونيققققة لهققققا مققققن الخصققققائ مققققا تميزهققققا عققققن التجققققارة التقليديققققة، لققققنا       
تتطلققققب معاملققققة ضققققريبية تختلقققققف عققققن تلققققك التققققي تتعامقققققل مققققع التجققققارة التقليديققققة ، و أن هققققنظ 
المعاملققققققققققة يجققققققققققب أن تتصققققققققققدى للصقققققققققققعوبات والمشققققققققققكالت التققققققققققي تفرضقققققققققققها آليققققققققققة التجقققققققققققارة 
الضقققققريبية للعديقققققد مقققققن القققققدول بمقققققا فيهقققققا الجزائقققققر، والتقققققي مقققققن  اإللكترونيقققققة المهقققققددة لايقققققرادات
ققققققع أن تخسققققققر كثيققققققرا مققققققن هققققققنظ اإليققققققرادات  نا  لققققققت قواعققققققدها الضققققققريبية التقليديققققققة هققققققي  المتو
 المطبقة على هنا النوع الجديد من مزاولة النشاط وتحقيق الدخل.
خل أو وعلقققققى القققققرغم مقققققن أن كثيقققققرا مقققققن البقققققاحثين يسقققققلم بصقققققعوبة فقققققرض الضقققققريبة علقققققى القققققد
قققققققق مقققققققن التجقققققققارة اإللكترونيقققققققة ،  ال أن هقققققققنظ الصقققققققعوبة يمكقققققققن التغلقققققققب  المبيعقققققققات التقققققققي تتح
ققققق األهققققداف المنشققققودة للن ققققام الضققققريبي، وعليققققه يمكققققن  عليهققققا بريجققققاد  طققققار عققققام متكامققققل يح
اقتققققققرا  اإلطققققققار العققققققام لتطبيققققققق الضققققققرائب علققققققى المعققققققامالت اإللكترونيققققققة وهققققققنا مققققققا يوضققققققحه 
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الضرائب في عالم األعمال اإللكترونية ، مجلة التنمية ،  رأفت رضوان وآخرونالمصد  : 
 . 52،   5333، الكويت،  جويلية 5، العدد  5والسياسات االقتصادية ، المجلد 
فرنقققققه يتطلقققققب مقققققن المشقققققرع الجبقققققائي الجزائقققققري مقققققن خقققققالل مقققققا جقققققاء فقققققي الشقققققكل أعقققققالظ      
  عادة الن ر في اآلتي:
يقصقققققققد بقققققققه أن العديقققققققد مقققققققن المفقققققققاهيم السقققققققائدة فقققققققي عقققققققالم  : 18اإلاكككككككا  المفكككككككا يمي -*1
قققققق اتسقققققاق هقققققنظ المفقققققاهيم مقققققع المتغيقققققرات  الضقققققرائب تحتقققققاج  لقققققى  عقققققادة المراجعقققققة بصقققققورة تح
 التكنولوجية ليشمل مثال :
قققققار المعلومقققققات علقققققى  مفهكككككو  اإلألليميكككككة : - ويقصقققققد هنقققققا امتقققققداد مفهقققققوم التواجقققققد ليشقققققمل م
 شبكة اإلنترنت وليي قصرها فقط على مفهوم التواجد المادي ؛
يقصققققد هنققققا اتسققققاع مفهققققوم العدالققققة بحيقققق  تتسققققاوى المعاملققققة  مفهككككو  ال(دالككككة الضكككك ي ية : -
الضقققققريبية بقققققين المتمقققققاثلين فقققققي ال قققققروف االقتصقققققادية و المراكقققققز الماليقققققة بغقققققض الن قققققر عقققققن 
 مكان تواجد المتعاملين ؛
ققققة بققققين نشققققاط تجققققاري ونشققققاط  مفهككككو  ال ككككلع و الخككككدمات : - و هققققنا مققققن خققققالل عققققدم التفر
 متداولة ونفي الشيء بالنسبة للخدمات .تجاري آخر بناءا على نوع السلع ال
قققققرار التوقيعقققققات اإللكترونيقققققة علقققققى اعتبقققققار أن هاتقققققه اإلاكككككا  التشككككك ي(ي:  -*2 يتمثقققققل فقققققي  
ققققققرار للتزويققققققر و االحتيققققققال ، كمققققققا يجققققققب  األخيققققققرة معرضققققققة أكثققققققر مققققققن غيرهققققققا مققققققن طققققققرق اإل
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ققققققدات اإللكترونيققققققة لمققققققا لهققققققا مققققققن مرجعيققققققة كاملققققققة دون الحاجققققققة إلث باتققققققات ضققققققمان سققققققرية التعا
 أخرى .
قققققام األول علقققققى قيقققققام اإلدارة اإلاكككككا  التنفيكككككذي  -*3 :  ن اعتمقققققاد الن قققققام الضقققققريبي فقققققي الم
الضققققريبية بمراجعققققة القيققققود الدفتريققققة الققققواردة فققققي ميزانيققققة المكلققققف ومطابقتهققققا بالوثققققائق الثبوتيققققة 
قققققق مقققققن صقققققحة مقققققا ورد فيهقققققا مقققققن بيانقققققات، ال يكقققققون بالتأكيقققققد بقققققنفي  )الفقققققواتير(، ونلقققققك للتح
ققققققود اإللكترونيقققققة، التققققققي هققققققي سقققققهلة التعقققققديل مققققققن  ققققققة فققققققي ن ققققققام القيققققققد اإللكترونققققققي والع الطري
ققققققود التقليديققققققة )الورقيقققققة(، لققققققنا يجققققققب اقتقققققرا  طقققققرق مراقبققققققة جبائيققققققة ، خاصققققققة بالمعققققققامالت  الع
 اإللكترونية .
قققققوم بتحصقققققيل الضقققققريبة  اإلاكككككا  اإلج ا:كككككي -*4  دارة  (: يمثقققققل فقققققي توحيقققققد الجهقققققات التقققققي ت
الجمققققققققارك ، البريقققققققققد...الخ( وتكامقققققققققل أعمالهقققققققققا فقققققققققي المراحقققققققققل المختلفققققققققة، ونلقققققققققك الضقققققققققرائب  
الحصققققول علققققى اإليققققرادات وتحقيققققق العدالققققة الضققققريبية بغققققض الن ققققر عققققن المصققققلحة  نلضققققما
 التي يتم فيها التحصيل .
حصقققققر  و عليقققققه تتمثقققققل اإلجقققققراءات الجبائيقققققة المقترحقققققة لمعالجقققققة المعقققققامالت اإللكترونيقققققة فقققققي
المكلفققققققققين بالضققققققققريبة للحققققققققد مققققققققن التهققققققققرب الضققققققققريبي للتجققققققققارة اإللكترونيققققققققة ، حيقققققققق  ُيقصققققققققد 
قققققدم اإلدارة الضقققققريبية بالكشقققققف عقققققن المجتمقققققع الضقققققريبي مقققققن خقققققالل  بالحصقققققر الضقققققريبي أن ُت
قققققققع تلقققققققك األنشقققققققطة والقققققققدخول التقققققققي يحققهقققققققا  التعقققققققرف علقققققققى األنشقققققققطة التقققققققي يزاولونهقققققققا وموا
محاسقققققبتهم وربقققققط الضقققققريبة وتحصقققققيلها، وبهقققققنا تتضققققق  هقققققدف متقققققابعتهم و بالمكلفقققققون، وكقققققنلك 
أهميققققة حصققققر المكلفققققين فققققي تقليققققل فققققر واحتمققققاالت التهققققرب الضققققريبي، األمققققر الققققني يققققؤدي 
  لى زيادة الحصيلة الضريبية.
ومققققققققن أسققققققققاليب الحصققققققققر الضققققققققريبي التققققققققي تتبعهققققققققا اإلدارة الضققققققققريبية هققققققققي المعاينققققققققة        
 الميدانية والحصر بمعرفة الغير.
: هققققققو حقققققق مقققققن حققققققوق اإلدارة الضقققققريبية ممنقققققو  لهققققققا فقققققي حالققققققة  (اينكككككة الميدانيكككككةالم -أ*
قققققققرائن تقققققققدل علقققققققى ممارسقققققققات تدليسقققققققية  بالقيقققققققام بقققققققرجراءات المعاينقققققققة، ونلقققققققك دون  19وجقققققققود 
 عقققققققالن مسقققققققبق بقصقققققققد البحققققققق  والحصقققققققول وحجقققققققز كقققققققل المسقققققققتندات والوثقققققققائق والقققققققدعائم أو 
جققققود غققققق  ضقققققريبي، بحيقققق  يمكققققن العناصققققر الماديققققة التققققي يمكققققن مققققن خاللهققققا التأكققققد مققققن و 
قققققققرا المعلوماتيقققققققة وكقققققققل القققققققدعائم العمليقققققققة التقققققققي  أن يقققققققتم الحجقققققققز علقققققققى األسقققققققطوانات و األ
 ُتكون أو تُثبت غشا.
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البحقققق  لقققدى الغيقققر عققققن المعلومققققات الجبائيققققة  20: تققققتم عمليققققة  الحصكككك   م( فككككة ال يكككك  -ب*
ققققات التجاريققققة وال ماليققققة مققققع المكلفققققين فققققي  طققققار مكافحققققة الغقققق  والتهققققرب الجبققققائي بحكققققم العال
بالضققققققريبة ، هققققققنظ المعلومققققققات تعتبققققققر األسققققققي الضققققققرورية للوعققققققاء والرقابققققققة الجبائيققققققة بجميققققققع 
 أصنافها .
و تجقققققققدر اإلشقققققققارة  لقققققققى أن طبيعقققققققة المعلومقققققققات الضقققققققريبية الالزمقققققققة لعمليقققققققة الحصقققققققر        
الضققققريبي فققققي  ققققل التجققققارة التقليديققققة ال تختلققققف جوهريققققا عققققن التجققققارة اإللكترونيققققة، حيقققق  أن 
مقققققن يمقققققاري نشقققققاط اإلنترنقققققت بصقققققفة عامقققققة وممارسقققققة التجقققققارة اإللكترونيقققققة بصقققققفة خاصقققققة ال 
علقققققى تقققققرخي مقققققن القققققوزير المكلقققققف باالتصقققققاالت ، بقققققد مقققققن فقققققت  سقققققجل تجقققققاري والحصقققققول 
قققققانون خقققققا  قققققد اإللكترونقققققي وتوقيعقققققه ، وعليقققققه نقققققري بأنقققققه بوجقققققود  باإلضقققققافة  لقققققى تقنقققققين الع
بالمعققققققققامالت اإللكترونيققققققققة ُيمكققققققققن  دارة الضققققققققرائب فققققققققي عمليققققققققة الحصققققققققر الضققققققققريبي للتجققققققققارة 
طقققققرف ثالققققق  اإللكترونيقققققة، حيققققق  أن المشقققققرع الضقققققريبي حقققققدد الموثقققققق اإللكترونقققققي علقققققى أنقققققه 
ققققققوم بققققققدور الوسققققققيط بققققققين  محايققققققد يتمثققققققل فققققققي أفققققققراد أو شققققققركات أو جهققققققات مسققققققتقلة محايققققققدة ت
 المتعاملين لتوثيق تعامالتهم اإللكترونية .
قققققد أنقققققه ال يصقققققعب  نشقققققاء قاعقققققدة بيانقققققات عقققققن المتعقققققاملين فقققققي نشقققققاط التجقققققارة   وبالتقققققالي نعت
ة الضقققققققريبية ، ممققققققا يسقققققققتوجب اإللكترونيقققققققة كمققققققا أن اإلدارة الضقققققققريبية ملزمققققققة بتطبيقققققققق العدالقققققق
عليهققققققا  يجققققققاد حلققققققول للمشققققققاكل التققققققي تواجههققققققا فققققققي الحصققققققر الضققققققريبي، والتققققققي مققققققن أهمهققققققا 
صقققعوبة تتبققققع وحصققققر معققققامالت التجققققارة اإللكترونيققققة التققققي تققققتم عبقققر الشققققبكة ، و نلققققك نتيجققققة 
للتغيققققققققرات التققققققققي طققققققققرأت علققققققققى المسققققققققتندات والسققققققققجالت اليدويققققققققة وتخققققققققزين البيانققققققققات علققققققققى 
 ة واألقرا المضغوطة ...الخ. األقرا الصلب
و يمكققققن سقققققرد مشققققاكل الحصققققر الضققققريبي للمعققققامالت التجققققارة اإللكترونيققققة التققققي تسققققاعد      
 : 21على التهرب الضريبي لهنا النشاط الرقمي في اآلتي 
فقققققي حالقققققة تبقققققادل الصقققققفقات  لكترونيقققققا عبقققققر شقققققبكة اإلنترنقققققت بقققققين مؤسسقققققة محليقققققة وأخقققققرى  -
مالت التعامقققققل علققققى نطقققققاق دولقققققي، ممقققققا يصقققققعب معقققققه تتبقققققع أجنبيققققة يتطلقققققب مقققققن هقققققنظ المعقققققا
 الصفقة ونلك ألن جميع المعامالت تمت  لكترونيا؛
فققققي حالققققة  تمققققام التجققققارة اإللكترونيققققة بققققين وحققققدة األعمققققال والمسققققتهلك يققققتم تبققققادل الصققققفقات  -
قققققد يقققققتم نلقققققك داخقققققل حقققققدود الدولقققققة أو  الرقميقققققة مقققققن خقققققالل الكمبيقققققوتر الشخصقققققي للمسقققققتهلك و
وبالتققققققالي تقققققزداد صققققققعوبة الحصققققققر الضقققققريبي للمعققققققامالت التققققققي تمققققققت مققققققن خققققققالل خارجهققققققا ، 
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شققققققبكة اإلنترنققققققت ن ققققققرا لصققققققعوبة تحقيققققققق الرقابققققققة الضققققققريبية علققققققى هققققققنظ المعققققققامالت وتطبيققققققق 
 مبدأ اإلقليمية؛
قققققال  - معقققققامالت الفقققققوترة )الورقيقققققة(  لقققققى معقققققامالت افتراضقققققية، وكقققققنا  مكانيقققققة التحميقققققل  22انت
رة مثققققل الخبقققرة و االستشققققارة الطبيققققة و الماليققققة  لققققى غيققققر نلققققك، عققققن بعققققد علقققى اإلنترنققققت مباشقققق
وهققققققنا مققققققن شققققققأنه أن يطققققققر  صققققققعوبات كبيققققققرة أمققققققام المراقبققققققة وتصققققققحي  الوضققققققعية الجبائيققققققة 
 للمكلف بالضريبة، مما يوسع من أخطار التهرب الجبائي ؛
هنقققققاك عمليقققققات تزيقققققد مقققققن سقققققهولة القققققتمل مقققققن دفقققققع الضقققققرائب علقققققى المبيعقققققات ، فعنقققققدما  -
شقققراء أسقققطوانة فرنقققه يقققتم القققدفع تلقائيقققا ضقققريبة القيمقققة المضقققافة، أمقققا لقققو تقققم شقققراءها عبقققر يقققتم 
شققققققققبكة اإلنترنققققققققت فققققققققالمرج  أن يققققققققتخل مققققققققن الضققققققققريبة  ومققققققققن المسققققققققتحيل علققققققققى األجهققققققققزة 
الضقققققريبية اقتفقققققاء أثقققققر المنتجقققققات الرقميقققققة، وغالبقققققا ال يقققققدفعون المشقققققترون عبقققققر اإلنترنقققققت أيقققققة 
ققققق تهققققربهم ضققققرائب بققققل أنهققققم يحجمققققون عققققن الشققققر  اء فققققي حققققال  لققققزامهم بققققدفع الضققققرائب، ويح
الققققواقعي مققققن دفققققع الضققققرائب علققققى أن ضققققرائب المبيعققققات ُتجبققققى مققققن قبققققل البققققائع عنققققد نقطققققة 
 البيع .
 ن للتوقيققققققع اإللكترونققققققي دورا رئيسققققققيا فققققققي زيققققققادة صققققققعوبة الحصققققققر الضققققققريبي بققققققالرغم مققققققن  -
ققققققة هويققققققة  أنققققققه يمثقققققل الوسققققققيلة للتحققققققق مققققققن شخصققققققية مرسقققققل المسققققققتند،  ال أنققققققه ال يعكقققققي بد
ققققق مققققن هويققققة األشققققخا  الشققققخ المرسققققل، ممققققا يتطلققققب البحقققق  عققققن وسققققائل مسققققاعدة للتح
قققققققققد ال يمثققققققققل القواعقققققققققد  المتعقققققققققاملين علققققققققى الشققققققققبكة باإلضقققققققققافة  لققققققققى أن الققققققققدفع اإللكترونقققققققققي 
التن يميقققققة الكافيقققققة بالنسقققققبة للسقققققلطات الضقققققريبية، لقققققنلك يجقققققب االتفقققققاق مقققققع الجهقققققات الماليقققققة 
 صة على تطوير معايير  صدار واستخدام الدفع اإللكتروني .والمؤسسات المخت
ققققاط المققققنكورة سققققابقا فققققرن عمليققققة تتبققققع حصققققر المعققققامالت الضققققريبية      وبققققالرغم مققققن كققققل الن
ققققوم علققققى أسققققاي  للتجققققارة اإللكترونيققققة  لققققيي مققققن المسققققتحيل ، حيقققق  يمكققققن عمققققل بروتوكققققول ي
ت وتحديققققققد حجققققققم المعققققققامالت اسققققققتخدام وحققققققدة قيققققققاي المعلومققققققات البايققققققت فققققققي تتبققققققع الصققققققفقا
والضقققققريبة المسقققققتحقة، حيققققق  تسقققققاعد فقققققي تتبقققققع المعقققققامالت التقققققي تقققققتم عبقققققر شقققققبكة اإلنترنقققققت 
ققققققة ممققققققا يققققققؤدي  لققققققى تجنققققققب عمليققققققة  وحصققققققر المعققققققامالت الضققققققريبية للتجققققققارة اإللكترونيققققققة بد
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تعتمقققققققد اإلدارة الضقققققققريبية فقققققققي الجزائقققققققر علقققققققى العديقققققققد مقققققققن الطقققققققرق لتحديقققققققد أسقققققققي           
ققدير هاتققه  الضققرائب مصققلحة قيققام اإلخضققاع الضققريبي للمكلفققين بالضققريبية، و لعققل بت
قة قدير هقنا فقي أو تقصقير مغقاالة أي أن نلقك لهقا أهميقة كبقرى، األسقي بد  أثقارظ تكقون الت
قدير فقي فالمغقاالة مالئمقة،  غيقر  بقدون مبقرر المجتمقع أفقراد علقى العقبء زيقادة تقؤدي الت
 األنشقطة تلقك عقن االبتعقاد  لقى بهقم يقؤدي القدفع ممقا  علقى قدرتهم عقن يزيقد بمقا أو
 االقتصقاد علقى بقال  ضقرر هقنا وفقي عليهقا، بهقا وتعقودوا تخصصقوا التقي اإلنتاجيقة
قومي، قدير هقنا فقي التقصقير فقرن أخقرى ناحيقة ومقن ال  الضقرائب مصقلحة ُيضقيع علقى الت
 مقن بقدال العامقة الحاجقات  شقباع فقي اسقتخدامها يمكقن أمقوال علقى الحصقول فرصقة
 المجتمقع، و بالتقالي فقرن حجقم علقى تكلفقة األكثقر األخقرى التمويليقة الوسقائل اللجقوء  لقى
قف الضقريبية الحصقيلة قة علقى يتو قدير أو الضقريبي، الوعقاء تحديقد طري  قيمقة القدخل ت
 للضريبة. الخاضع
كمققققققا استخلصققققققنا مققققققن ناحيققققققة أخقققققققرى عقققققققدم  مكانيقققققققة اسققققققتخدام هاتققققققه الطقققققققرق علققققققى          
أنشقققققطة التجقققققارة اإللكترونيقققققة لصقققققعوبة  خضقققققاعها  لقققققى القواعقققققد و اإلجقققققراءات الجبائيقققققة ابتقققققداء 
مققققن تحديققققد الوعققققاء  لققققى غايققققة التحصققققيل الفعلققققي لهققققا، لققققنلك تققققم اقتققققرا  بعققققض الطققققرق غيققققر 
فقققققي نلقققققك رفقققققع كفقققققاءة اإلدارة الضقققققريبية و الجمركيقققققة التقليديقققققة لتتبقققققع المعقققققامالت الرقميقققققة بمقققققا 
و تجهيزهققققا بوسققققائل حديثققققة مققققع العمققققل علققققى تنميققققة مهققققارات مو فيهققققا و  يجققققاد بققققرام  خاصققققة 
 لضمان السرية و اليقين في مثل هنظ المعامالت . 
 مما سبق يمكن تقديم بعض المالح ات و التوصيات التالية :       
 ئية و تدبير المنازعات؛تحسين  روف المراقبة الجبا -*
التوسققققققققع فققققققققي أسققققققققلوب االقتطققققققققاع مققققققققن المصققققققققدر كوسققققققققيلة للحققققققققد مققققققققن  ققققققققاهرة التهققققققققرب  -*
 الضريبي؛
 عطاء األهمية الالزمة لعملية تكوين أعوان الضرائب لكل جديد  يتعلق بالتشريع الجبائي و  -*
 المحاسبي؛
للحد من  اهرة التهرب سد جميع الثغرات التي ُيتيحها الن ام الضريبي كوسيلة  ضافية  -*
 الضريبي؛
 العمل على نشر الوعي الضريبي لدى المكلفين بالضريبة بمختلف وسائل اإلعالم؛ -*
 تدعيم الحلول المقترحة لمعالجة المعامالت اإللكترونية جبائيا؛ -*
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 ترشيد ن ام اإلعفاءات الجبائية؛ -*
 تخفيض العبء الضريبي و عقلنة قواعد الوعاء الضريبي؛ -*
 تحسين طرق اتصال اإلدارة الجبائية؛ -*
 بالمعلومات الجبائية الرقابة يمد فعال الجبائي الحالي حتى ُيصب  المعلومات تطوير ن ام -*
 المعلومات تكتسبها التي ل همية ن را المالئم المناسب والمكان الوقت في والدقيقة الالزمة
  الضريبي. الغ  اكتشاف في الجبائية
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